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_________________________________________________________________________________________ 
Resum de l’XIè Congrés Català de Ciències de Laboratori 
Clínic 
 
Xavier Amiel Bosch  
Laboratoris Amiel, Novescia, Figueres 
_________________________________________________________________________________________ 
El magnífic Teatre El Jardí de Figueres (Girona) va 
ser la seu de l'XIè Congrés Català de Ciències de 
Laboratori Clínic que es va celebrar els dies 13, 14 i 
15 de març d’enguany i va comptar amb una 
assistència de 184 participants. 
 
 
L’acte inaugural va estar presidit per l’Honorable 
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi 
Ruiz García, l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip 
Torres, juntament amb el President d'Honor del 
Congrés, Frederic Suñer Casadevall, la Presidenta de 
l'Associació Catalana de Ciències de laboratori Clínic 
(ACCLC), Dolors Dot Bach, i el President del 
Congrés, Xavier Amiel Bosch. 
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La conferència inaugural, titulada Salvador Dalí, el 
poder de materialitzar la imaginació en realitat, va anar a 
càrrec de Montserrat Aguer Teixidor, Directora del 
Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala-
Salvador Dalí. Va ser una conferència molt 
interessant sobre el personatge del figuerenc més 
universal, Salvador Dalí, per la quantitat d'aspectes 
desconeguts, que  Montserrat Aguer destacà sobre la 
vida i obra de Dalí, que va ser seguida amb gran 
expectació pel públic assistent. 
El programa científic, elaborat pel Comitè 
Organitzador, va constar de sis ponències, dues 
conferències i un debat. Es pot consultar el 
contingut en línia a http://acclc.tv. 
En les ponències es van tractar temes innovadors i 
de gran actualitat, com ara, l'activitat esportiva i els 
biomarcadors bioquímics de lesió muscular, noves  
 
perspectives en el diagnòstic de la intolerància a la 
lactosa, el paper del laboratori clínic en les malalties 
tromboembòliques, tècniques de genètica molecular 
pel diagnòstic de les malalties minoritàries, innovació 
tecnològica en el diagnòstic de laboratori de la 
insuficiència cardíaca congestiva i l’automatització en 
microbiologia i les tècniques emergents en aquesta 
disciplina.  
Les conferències van tractar sobre novetats en el 
diagnòstic bioquímic de la fibrosi hepàtica i aspectes 
preanalítics relacionats amb l'estabilitat de les 
magnituds biològiques. 
Com és habitual en els congressos de l'Associació , 
també tingué lloc l’exposició oral del contingut de 10 
pòsters seleccionats pel Comitè Organitzador, d’un 
total de 62 que es van presentar. 
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Es va celebrar també l’Assamblea General de 
l’ACCLC i en ella es va anunciar la seu del XIIè 
Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, que 
tindrà lloc la primavera del 2016 a Sitges i del qual en 
serà la Presidenta, Lluïsa Juan Pereira.   
 
 
 
En el decurs del sopar de germanor del congrés, que 
va tenir lloc a l’emblemàtic Motel Empordà, amb una 
nombrosa assistència dels participants, es va fer 
lliurament dels premis als guanyadors de les 
comunicacions en format de pòster, gràcies al 
patrocini del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i als 
Col·legis de Metges i Farmacèutics de Girona. 
 
 
El dissabte al matí, el debat sobre Models de 
gestió dels laboratoris clínics va posar el  
 
punt i final a tres jornades d'una gran 
activitat acadèmica. 
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